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HADE LESTARI adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang 
tekstil. Perusahaan ini mendapatkan kesulitan dalam penentuan motif-motif yang akan 
digunakan pada produk-produknya.  
Selama ini, motif-motif yang digunakan pada produksi kain horden hanya 
sekadar melihat dari produk-produk yang sudah populer. Oleh karena itu penulis merasa 
perlu untuk merancang suatu program yang dapat membuat pola-pola atau motif-motif 
baru. 
Adapun metode yang digunakan untuk menghasilkan pola dengan menggunakan  
fraktal dengan metode Generator Iteration. Metode ini memiliki keunggulan berupa 
kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan metode fraktal lainnya (misal metode 
Formula Iteration). Dengan kompleksitas yang lebih rendah, maka waktu untuk 
membuat pola fraktal menjadi lebih cepat. 
Perancangan aplikasi ini telah memberikan output berupa gambar pola fraktal 
yang dihasilkan dari garis-garis yang telah ditentukan oleh pengguna. Dengan gambar-
gambar pola ini, telah membantu pihak perusahaan dalam menentukan motif-motif yang 
akan digunakan pada produk-produknya. 
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